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Komitmen adalah salah satu nilai yang patut dipertimbangkan dalam suatu organisasi 
karena dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi hasil dan fungsi dari kegiatan 
organisasi. Untuk mendukung penghematan tenaga kerja, perlu dilakukan konservasi 
organisasi yang baik oleh karyawan. Kepribadian karyawan juga merupakan faktor 
untuk meningkatkan kinerja pekerjaan rumah di suatu organisasi. Jika iklim organisasi 
telah kondusif untuk melakukan kepribadian, mengintensifkan bantuan kerja dengan 
kepuasan pegawai menjadi fase baru. Melalui peningkatan kepuasan pergawai tersebut, 
organisasi berharap dapat meningkatkan nilai komitmen pegawai Kabupaten Kepulauan 
Tanimbar, Maluku. Penelitian ini menggunakan sampel acak dengan responden 221 
pegawai Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Software AMOS 22 digunakan 
sebagai alat analisis data penelitian kuantitatif dan Uji Sobel untuk mengetahui 
kepuasan kinerja dapat memediasi iklim organisasi dan personality pada komitmen. 
Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa iklim organisasi, personality, 
dan kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap komitmen pegawai. Iklim organisasi 
dan personality berpengaruh positif pada kepuasan kerja. Kepuasan kinerja dengan hasil 
nilai T Statistik lebih besar dari nilai T Tabel 1,96 dan nilai probability <0,05 sehingga 
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Commitment is one of the values that should be considered in an organization because 
it can affect the effectiveness and efficiency of the results and functions of the 
organization's activities. To support labor savings, good organizational conservation is 
needed by employees. Employee personality is also a factor to improve the performance 
of homework in an organization. If the organizational climate has been conducive to 
personality, intensifying work assistance with employee satisfaction is a new phase. 
Through increasing employee satisfaction, the organization hopes to reinforce the 
commitment value of the employees of the Tanimbar Islands District, Maluku. This 
study used a random sample of 221 respondents from Tanimbar Islands District, 
Maluku. AMOS 22 software is used as a quantitative research data analysis tool and 
Sobel Test to determine possibility of the job satisfaction mediating organizational 
climate and personality on commitment. Thus, the results of the study indicate that 
organizational climate, personality, and job satisfaction positively affect employee 
commitment. Organizational climate and personality have a positive effect on job 
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